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РЕЗЮМЕ
Наличието на модул ,,виртуален артикула-
тор“ в програмното осигуряване на цифрови-
те системи позволява да се отчете динамич-
ната оклузия при конструирането на коронки-
те и мостовите конструкции. Софтуерът спо-
собства разполагането на гипсовите модели въ-
тре в реалния артикулатор да бъде пренесено с 
точност в програмата. За да бъдат използвани 
функционалните възможности на виртуалния 
артикулатор е необходимо ситуационният мо-
дел да бъде пренесен от реалния артикулатор в 
лабораторния скенер. Виртуалният артикула-
тор притежава опция да имитира инцизивно во-
дене. Всички негови функции могат да бъдат ви-
зуализирани лесно на монитора. Настройките се 
регулират в режим реално време чрез графична 
анимация. Целта на настоящата статия е да 
бъде разгледан виртуалният артикулатор, като 
бъде акцентирано върху предимствата и недос-
татъците му. Виртуален или конвенционален, 
артикулаторът е задължителен уред при изра-
ботването на зъбопротезната конструкция. 
Имитирайки движенията на долната челюст, 
той позволява да бъдат моделирани максимално 
точно оклузалните повърхности на реставраци-
ите, като се изключи до минимум допълнител-
ното наартикулиране на готовите конструк-
ции. Най-голямото предимство на виртуалния 
артикулатор е, че всички възможни корекции се 
правят върху триизмерния модел, а пациентът 
може само да наблюдава. Високото ниво на ка-
чество, увеличената производителност и пони-
ABSTRACT
The presence of a “virtual articulator” module in 
the programming tools of the digital systems allows 
the detection of dynamic occlusion when constructing 
crowns and bridge constructions. The software helps 
transfer the positioning of plaster models into the real 
articulator with better precision. In order to use the 
functional capabilities of the virtual articulator, the 
situation model needs to be transferred from the real 
articulator to the laboratory scanner. The virtual ar-
ticulator offers the option to simulate incision lead-
ing. All of its functions can easily be visualized on the 
screen. The settings are adjusted in real time through 
graphic animation. The aim of this paper is to pres-
ent the virtual articulator while focusing on its advan-
tages and disadvantages. Virtual or conventional, the 
articulator is a compulsory device when manufactur-
ing a denture construction. Imitating the movements 
of the lower jaw, it allows the modelling of the occlusal 
surfaces of the restorations with maximum precision 
while keeping the additional rearticulation of the fi-
nal constructions to the minimum. The most import-
ant advantage of the virtual articulator is that all pos-
sible corrections can be made on the 3D model while 
the patient only observes the process. The high quality 
level, high output and low cost of the production, with 
the help of digital systems, predetermines the trend to-
wards their mass use in the dental practice. The future 
definitely belongs to the digital technologies.   
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Точното регистриране и възпроизвеждане 
на оклузията на всеки пациент е важно условие 
дори в епохата на CAD/CAM системите. Вирту-
алният артикулатор Ceramill Artex®CR позволя-
ва максимално точно да бъдат моделирани оклу-
залните повърхности на реставрациите с помо-
щта на цифровите технологии и да се изключи до 
минимум допълнителното наартикулиране на 
готовите конструкции чрез отнемане на части от 
техните оклузални повърхности (1, 3, 4).
ЦЕЛ
Целта на настоящата статия е да бъде разгле-
дан виртуалният артикулатор и да се акцентира 
върху предимствата и недостатъците му.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ 
Направен е анализ на конструкционните и 
функционалните особености на артикулаторите 
и са посочени предимствата на цифровите уре-
ди за възпроизвеждане на движенията на долна 
челюст. 
Артикулаторът е механичен инструмент, с 
който се възпроизвеждат движенията в челюст-
ните стави и към който се фиксират горночелюс-
тен и долночелюстен работен модел. С артикула-
тора се симулират частично или изцяло движе-
нията на долна челюст. 
Външните граници на всички движения на 
долната челюст извън централна оклузия опре-
делят нейните гранични движения. Тези движе-
ния са много важни, защото са ограничени от 
лигаментите на ставата. Те са точно повтаряеми 
и се използват при различните настройки на ме-
ханичната ямка на артикулаторите. Видът на ар-
тикулатора има значение в случаите, когато ра-
ботните модели са монтирани в дисоклузия с по-
мощта на оклузален ключ, в повишени вертикал-
ни размери (2). Има два основни вида конструк-
ции при производството на артикулатори по от-
ношение на местоположението  на ставните гла-
вички и ставните ямки: arcon и nonarcon. При 
артикулаторите от първия вид двете механични 
ставни главички са поставени вертикално или 
хоризонтално на долното рамо на артикулатора, 
а ставната ямка е на горното така, както е на па-
циента. При втория вид е обратно - механичната 
ставна главичка е на горното рамо, а механична-
та ставна ямка е на долното рамо. За да бъдат из-
ползвани функционалните възможности на вир-
туалния артикулатор, е необходимо ситуацион-
ният модел да бъде пренесен от реалния артику-
латор в лабораторния скенер. При неподвижно-
то зъбопротезиране, най-вече във фронталната 
област, е от особено значение да се осигури ин-
цизивно водене. Виртуалният артикулатор на 
компанията Amann Girrbach - Ceramill Artex®CR 
е създаден с помощта на конвенционалния арти-
кулатор с индивидуални стойности - Artex®CR в 
съотношение 1:1. Той има опция да създава вир-
туално инцизивно водене. Всички негови движе-
ния и функции могат да бъдат лесно визуализи-
рани на монитора (1, 3).
Следва стартирането на програмата на вир-
туалния артикулатор с индивидуални стойности 
и щифт за инцизивно водене, след което се на-
стройват параметрите съобразно индивидуал-
ните стойности на пациента. Програмата позво-
лява да бъдат зададени стойностите на симула-
ция на екскурсионните движения - латеротру-
зия, протрузия, медиотрузия, ретрузия. Модулът 
,,виртуален артикулатор“ позволява постигането 
на по-голяма прецизност в оклузията и артику-
лацията на бъдещата конструкция. Програмно-
то осигуряване за CAD/CAM системите от све-
товния лидер Exocad е високомощен инструмент, 
дори и за сложни клинични случаи (5, 6).
жената себестойност на  производството с по-
мощта на цифрови системи предопределя тен-
денцията към тяхното масово навлизане в прак-
тиката. Бъдещето със сигурност принадлежи на 
цифровите технологии.
Ключови думи: дигитален отпечатък, 
зъбопротезна конструкция, сканиране, виртуален 
работен модел, виртуален артикулатор
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Виртуалният артикулатор предлага същия 
функционален обхват като реалния, но се на-
стройва по-бързо. Благодарение на динамично-
то оклузионно моделиране не се налага допълни-
телно наартикулиране в устата на пациента чрез 
отнемане на материал от оклузалната повърх-
ност на реставрацията. Всички възможни коре-
кции се правят върху триизмерния модел, а па-
циентът може само да наблюдава. DFP (Digital 
Functional Prosthetic) е оптимизиран работен 
процес, предназначен за ефективно изработва-
не на функционални ортопедични реставрации 
чрез цифрови методи. Съвременните дигитални 
технологии позволяват да построим виртуален 
модел на пациента и да проектираме дизайна на 
неговата усмивка.
Фиг. 1. Визуализация на диагностичен модел
Фиг. 2. Протрузионни движения
Фиг. 3. Латеротрузионни движения
Фиг. 4. Визуализация на диагностичния модел
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